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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.047/1971, de 13 de agosto, por
el que se modifica el artículo 286 del Código
de la Circulación,.
El creciente aumento del parque automóvil que
da origen a un mayor número de infracciones de
tráfico cometidas por los usuarios de las carre
teras y vías públicas, hace necesario robustecer
la disciplina de la circulación vial con adopción de
nuevas actuaciones. supletorias que garanticen el
cumplimiento de la sanción. En tal sentido, la sus
pensión de los permisos para conducir con dicho
carácter supletorio puede ser decisiva para el cum
plimiento de las sanciones pecuniarias impuestas
y, por tanto, contribuirá a la observancia del or
denamiento regulador de la circulación vial.
Para ello se hace preciso modificar el artículo
doscientos ochenta y seis del Código de la Circu
lación, completando su texto con la posibilidad
señalada, sin perjuicio de las disposiciones que,
en materia de recursos, contiene la Ley Especial
del Municipio de Madrid.
En su virtud, a. iniciativa del Ministerio de la
Gobernación y a propuesta de la Presidencia del
Gobierno, previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día trece de agosto de
mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—Al artículo doscientos ochen
ta y seis del Código de la Circulación se le agrega
el siguiente apartado :
III. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, los Jefes provinciales de Tráfico y, en su
caso, los Alcaldes a través de aquéllos, cuando lo
crean conveniente, y una vez transcurrido el plazo
a que se refiere el apartado 1, podrán proponer a
los Gobernadores civiles y éstos acordar, a título
supletorio, la suspensión del permiso para condu
cir del obligado al pago.
Una vez decretada la referida suspensión, las
Jefaturas provinciales de Tráfico la notificarán al
interesado, quien podrá abonar la multa impuesta
y con nuevo recargo del diez por ciento del dé
bito, dentro de los cinco días hábiles siguientes a
dicha notificació-n, quedando entonces sin efecto
la suspensión acordada.
Vencido el plazo de cinco días sin que la multa,
con sus recargos, hubiese sido satisfecha, las Je
faturas Provinciales de Tráfico llevarán a cabo la
suspensión acordada, en la forma prevista en el
artículo doscientos ochenta y nueve de este Có
digo y con el auxilio de las Fuerzas de Seguri
dad, incluso las Policías Municipales, que fuese
preciso.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de la Go
bernación se dictarán las disposiciones necesarias
para el desarrollo del presente Decreto, que será
únicamente aplicable a los procedimientos que se
incoen a partir de la fecha de su entrada en vigor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en La Coruña a trece de agosto de mil novecien
tos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 214, pág. 14.572.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 585/71.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, 'se 'dispone la baja
en la Armada de la embarcación auxiliar S-21, ac
tualmente asignada al Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.720/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Coman
dante del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
al Capitn de Fragata don Ricardo Vallespín Raurell,
que cesará en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
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tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Vicente Alberto
E
Reserva Naval.
Ascensos.
Y Lloveres
Resolución núm. 1.191/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase a la situación de
"supernumerario" del Capitán de .Corbeta de la Re
serva Naval Activa don Julio Menéndez Arrieta, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 11 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de octubre próximo, al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Fernando Blasco Areste, primero en su Escala que
se halla cumplido de condiciones y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación, debiendo quedar
escalafonado inmediatamente a continuación del Ca
pitán de Corbeta don Angel Manzano Prieto.
No ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden por no reunir los requisitos reglamentarios.
Tampoco asciende ningún Alférez de Navío por
ser cuarta vacante del turno y corresponder su amor
tización.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
1
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.709J71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Escribiente don Prudencio Suárez González
pase destinado, con carácter forzoso, a la Intendencia
General, cesando en la fragata Vicente Yáñez Pin
zón, cuando sea relevado.
Madrid, 13 de septiembre de -1971.
EL DIRECTOR e
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Rectificación de apellidos.
Resolución núm. 1.713/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones. Como resultado del
'expediente incoado por haberse padecido error en ladocurnentación inicial del Cabo primero EspecialistaEscribiente Benjamín Alogo Abaga, se dispone se
practiquen las debidas anotaciones por ser su verda
dero nombre y apellidos Benjamín Abaga Biyé.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificación de antigüedad.
Resolución núm. 1.714/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, se modifica el contenido
de la Orden Ministerial número 433/68 (D. O. nú
mero 24) en el sentido de que la antigüedad de as
censo al empleo de Cabo segundo Especialista Mecá
nico de Fernando Alvarez Domínguez será la de 1 de
enero de 1965, sin efectos económicos.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 1.715/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, v con sújeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona, con el ca
rácter, categoría igofesional y establecimientos donde
pasan a prestar sus servicios :
Juana Marín Plazas.—Con carácter interino, por
'
plazo no superior a un ario, y la categoría profesional
de Oficial segundo Administrativo, para prestar sus
servicios en el Servicio Técnico de Utilización de
Máquinas del Arsenal de Cartagena, a partir de la
fecha de prestación de servicios.
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Juan Manuel Alvariño Miragalla.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial 2.° (Bar
bero), para prestar sus servicios en la Prisión Naval
Preventiva de El Ferrol del Caudillo, a partir de la
fecha de prestación de servicios.
Antonio Santana Fajardo.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial 2.° (Engrasador),
para prestar sus servicios en el Parque de Automo
vilismo número 3, Cádiz, a partir de la fecha de pres
tación de servicios.
Agustín Amaya Lobato.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial 1.° (Tapicero), para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilis
mo número 3, Cádiz, a partir de la fecha de presta
ción de servicios.
Ramón Espín Matéu.—Con carácter fijo y la ca
tegoría profesional de Oficial segundo Administrati
vo, para prestar sus servicios en la Capitanía General
de la Zona Marítima del Mediterráneo, a partir de
la fecha de prestación de servicios.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, •
Excrnos. Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.716/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525./67, de 20 de octubre (D. O. núme
ros 247 y 252), se dispone las contrataciones del
personal que a continuación se relaciona, con el ca
rácter, categoría profesional y establecimientos donde
pasan a prestar sus servicios :
José María Carrillo Castro. Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Oficial 1.° (Carpintero-Ebanista), para
prestar sus servicios en el Servicio TécniCo de Casco
y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del
Arsenal de La Carraca, a partir del día 8 de octubre
de 1971.
Oscar de Jódar Merlos.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un año, y la categoría profe
sional de Capataz Especialista (Albañil), para prestar
sus servicios en la IDECO de Cartagena, a partir del
día 1 de agosto de 1971.
Juan Antonio Martínez Belchi.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Capataz Especialista (Albañil), para
prestar sus servicios en la IDECO de Cartagena, a
partir del día 1 de agosto de 1971.
Madrid ,13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
Número 213.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Cabos segundos Especialistas para ascenso
al empleo inmediato.
Resolución núm. 223/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), se convoca a los Cabos segundos de las
distintas Especialidades de Marinería y de Infantería
de Marina, con antigüedad de 31 de enero de 1970 o
anterior, que cuenten con las condiciones exigidas
en la norma 35 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por la citada Orden Mi
nisterial, para efectuar el curso de ascenso al empleo
inmediato.
2. El curso comenzará en las • Escuelas respecti
vas el día 10 de enero de 1972.
3. Los Cabos segundos Especialistas que sean ad- •
mitidos ostentarán el empleo de Cabos primeros
Alumnos Especialistas, con carácter eventual, desde
su presentación en la Escuela y solamente durante su
permanencia -en ella.
4. Las instancias solicitando la admisión a este
curso, debidamente informadas y acompañadas del
acta de reconocimiento médico y copia certificada de
la Libreta, deberán tener entrada en el Registro Ge
neral de este Ministerio antes del día 15 de noviem
bre de 1971.
5. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias del personal
que ha de realizar el curso, teniendo en cuenta la an
tigüedad en el empleo, tiempo de embarco exigido,
resultado del reconocimiento médico y notas en la
hoja de filiación que puedan tener los interesados.
5.1. A este' efecto se designará una Junta de Cla
sificación al objeto de comprobar si los solicitantes
reúnen las condiciones exigidas.
6. El personal de las Especialidades de Artillería
(Orientación de Tiro), Torpedos y Sonar realizarán
la primera fase de este curso en la ETEA.
Madrid, 13 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
e
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
jacinto Ayuso Serrano
LI
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.187171, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina don Antonio Mar
tínez Lejeume pase destinatlo al Tercio de Armada,
en funciones de superior categoría por próximo as
censo, cesando de Ayudante del Contralmirante Jefe
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del Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho,
don Pedro' Durán Juan.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de 'septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.188/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber sido nom
brados para realizar el curso de Diploma para el
mando de Tropas Esquiadores-Escaladores en la Es
cuela de Montaña el Capitán de Infantería de Marina
don Juan M. Fernández Ternero y Teniente don
Inocencio Gómez Blanco, se dispone cesen en el Ter
do de Armada y Tercio de Levante, respectivamente,
y pasen a depender de la Dirección de Enseñanza
Naval a partir de 4 de octubre- de 1971, fecha de
iniciación de dicho curso.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI:,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
RECTIFICACION
Padecido error en el Anuncio de los actos de elec-,
ción de viviendas, publicado en el DIARIO OFICIAL
número 212, de 16 de septiembre, se rectifica el mis
mo en el sentido de que su celebración tendrá lugar
a las 17,00 horas de los días 21 y 22, y no a las
19,00 horas, como se señala en el citado Anuncio.
Madrid, 16 de septiembre de 1971. El Gerente,
Pedro Angel Alanzan°.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 10 de agosto de 1971 por la que
se nombra Presidente de la Comisión Inter
ministerial para el estudio de la Ley de Ven
tas Militares al Extranjero al Contralmi
rante don Rafael Márquez Piñero.
Excmos. Sres.: A propuesta del Alto Estado
Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Presidente de la Comisión Interminis
Págína 2.334.
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terial, creada por Orden de 12 de noviembre
de 1969 para el estudio de la Ley de Ventas Mi
litares al Extranjero, al ContralMirante don Ra
fael Márquez Piñero, en sustitución del Viceal
mirante don Pascual Pery Junquera, por cese en
su actual destino.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 10 de agosto de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 221, pág. 15.005.)
ORDEN de 10 de agosto de 1971 por la que
se nombra Vocal representante- del Alto
Estado Mayor, en la Comisión Interminis
terial para la Ordenación Alimentaria, a
don Rafael Márquez Piñéro, Contralmirante,
en sustitución del Vicealmirante don. Pas
cual Pery Junquera, por cese en su actual
destino.
Ilmos. Sres.: A propuesta del Alto Estado
Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nombrar Vocal representante del mismo, en la
Comisión Interministerial para la Ordenación Ali
mentaria, actualizada por Orden de 23 de mayo
de 1970, al Contralmirante don Rafael Márquez
Pilero, en, sustitución del Vicealmirante don Pas
cual Pery Junquera, por cese en su actual destino.
Lo digo a VV." II. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 10 de agosto de 1971.
Timos. Sres. ...
CARRERO
(Del B. O. del Esiado núm. 221, pág. 15.005.)
ORDEN de 10-de agosto de 1971 por la que
se nombra Consejero del Consejo Superior
de Estadística a don Rafael Márquez Pi
ñero, Contralmirante, Jefe de la Segunda
Sección del Alto Estado Mayor.
Excmo. Sr. : El Decreto 1.399/1968, de 12 de ju
nio, por el que se reorganiza el Consejo Stiperior
de Estadística, incluye en su artículo tercero, como
Consejero del grupo B), a un representante del
Alto Estado Mayor.
Habiendo sido propuesto por el Organismo com
petente nuevo titular del. citado cargo, es necesario
proceder a su nombramiento como Consejero Su
perior de Estadístitá.
En virtud de lo expuesto, y en uso de las facul
tades que le concede el artículo cuarto del Decre
to antes citado.
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Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto
nombrar Consejero del Consejo Superior de Es
tadística a don Rafael Márquez Piñero, Contral
mirante, Jefe de la Segunda Sección del Alto Es
tado Mayor.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
v efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 10 de agosto de 1971.
CARRERO
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de
Estadística.
(Del B. O. del Estado núm. 221, pág. 15.005.)
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan". Admisión de cole
giales.
1. De acuerdo con lo establecido en la convo
catoria de 110 plazas en este Colegio Mayor du
rante el curso 1971-1972, publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número. 153,
de 9 de julio de 1971, y verificada la selección de
aspirantes, según lo dispuesto en las normas de in
greso, aprobadas en 26 de abril de 1968, se conce
de los beneficios de ingreso y permanenéia en el
Colegió Mayor «Jorge Juan», de Madrid, durante
el cursó escolar antes mencionado, al personal que
a continuación se relaciona : :
Estudiantes de Facultades Universitarias
o Escuelas Técnicas de Grado Superior.
Alonso Santiago, Juan José.
Arquero Vinuesa, Laureano Jacinto.
Arévalo Díaz del Río, Luis.
Arrinda Laucirica, Enrique.
Baeza Morales, Federico.
Ballesta Gómez, Jorge Juan.
Billón Arnaldos, Pedro Angel.
Brañas Pérez, Manuel Pedro.
Caamaño Cebreiro, Juan Luis.
Cancela Delgado, Víctor Luis.
Carrasco Boa, Gabriel.
Coira Sande, Ramón.
Cortizas Lledias, Juan Miguel.
Costas Ferrer, Fernando.
Díez Lorenzo, Remigio.
Dopico González, José Luis.Escolano Paul, Francisco.
Escrigas Rodríguez, Guillermo.
Español Jofre de Villegas, César.
Espiau Espiau, José.
Feal Vázquez, José Andrés.
Fernández-Armesto Rodríguez, AngelFenández-Cantalejo-Salas, Alberto A.
Fernández-Cantalejo-Salas, Juan.Fernández Pérez, Juan Manuel.Ferreiroa Salido, José Emilio.
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Fraguela Formoso, José Angel.
Gadea Blanco, Jaime.
Gadea Blanco, Pedro.
García Gavira, Manuel.
García-Parreño y Jofre, Jorge.
Hermoso Trigo, Crispín Alberto.
Icaza Boado, Juan María.
Jiménez Román, Oscar.
Lachica Sánchez, Francisco Javier.
Lamas Díaz, Roberto.
Lara Carvajal, José María.
I,azaga Fiol, Juan Luis.
López de la Cuesta, Eduardo.
Llanos Tato, José María.
Millán Merello, Alvaro.
Millán Meren°, José María.
Minguez Goñi, Ricardo.
Molíns de Sas, Camilo.
Murcia Moreno, Manuel.
Oliver Charlón, Francisco Carlos.
011ero Marín, Pedro.
Oña Madodell, José Tomás.
Pardo de Donlebún Quijano, Luis Narciso.
Pereira Roldán, Manuel.
Pereiro Pascual, Pedro.
Prado Piñeiro, Juan.
Pujadas Salvá, Antonio José.
Ramírez Malo, Juan Bautista.
Ramos Corona, Carlos.
Rey Salgado, Jorge.
Rey Salgado, Juan Carlos.
Rial Otero, Manuel.
Ristori Peláez, Antonio.
Rivas Salgado, Antonio Marina.
Rivas Salgado, Eduardo Carmelo.
Rivera Barral, Luis.
Rodríguez García, Miguel Angel.
Rodríguez Ovide, Jorge.
Rodríguez Patín, Emilio.
Rodríguez Teijo, Alberto.
Roquete Ferrari, Teodoro.
Rosety Fernández de Castro, Luis María.
Seara Ojea, Adolfo.
Seara Ojea, Carlos.
Sanguino Juliá, Ignacio.
Segade Andrade, José Francisco.
Sicre Díaz, Alberto.
Urrios de Porra, José Ignacio.Vaca Viaña, Ramón.
Vázquez Rodríguez, Antonio.
Zamora Segura, Jaén.
Zaplana Piñeiro, Juan.
Ruiz Retegui, j-os María.
Graduados.
Barrios Sánchez, Horacio del.
Caamaño Cebreiro, Vicente.
González Díaz, Manuel.
Madrigal García, Antonio.
Vázquez Ruiz, Manuel.
EE. TT. Grado Medio.
Abeledo Franco, Miguel Angel.Cortés Carrión, Enrique.
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García López, Juan Antonio..
Goyanes Fernández, Francisco José.
Ruiz Manteca, Mario.
2. Terminado el primer trimestre del curso y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
19 del Decreta de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 319), por la Dirección del Colegio
Mayor se elevará propuesta de quienes, dentro de
los residentes, pueden continuar en el Colegio y
quienes habrán de dejar plaza libre.
3. Los aspirantes admitidos podrán efectuar su
presentación en el Colegio Mayor «Jorge Juan»,
a partir del día 1 de octubre próximo.
4. Posteriormente se publicará la segunda re
lación de admitidos una vez conocidos los resul
tados de los exámenes del mes de septiembre y
terminen de remitir las papeletas o documenta
ción que faltan en los restantes expedientes a la
Dirección de este Colegio Mayor, antes del 1 de
octubre próximo.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.—E1 Almi
rante Delegado, José Moscoso del Prado.
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES
Concurso público.
•(53)
Para la adquisición de autobuses, microbuses, ca
miones y otros vehículos con destina a los Parques
de la Armada, en lotes que totalizan quince millones
ochenta y cinco mil novecientas sesenta y seis pese
tas (15.085.966,00 ptas.).
Se convoca concurso público para el suministro
de vehículos automóviles para las necesidades de la
Marina del ario 1971, según los distintos lotes y
precios-tipo que se indican :
Lote número 1.—Un turismo "Sedán" 5/6 pla
zas : 295.600;00 pesetas.
Lote número 2.—Tres turismos "Sedán" 5/6 pla
zas : 450.000,00 pesetas.
Lote número 3.—Seis turismos "Sedán" cinco
plazas : 801.000,00 pesetas.
Lote número 4.—Catorce turismos "Sedán" cua
tro plazas : 1.402.800,00 pesetas.
Lote número 5.—Once turismos "Sedán" cuatro
plazas : 786.566,00 pesetas.
Lote número 6.—Una ambulancia de dos camillas :
295.000,00 pesetas..
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Lote número 7.—Cuatro vehículos T.T. ligero,
gas-oil : 1.040.000,00 pesetas.
Lote número 8.—Un vehículo T.T. ligero, gaso
lina : 247.000,00 pesetas.
Lote número 9.—Tres microbuses de nueve plazas:
690.000,00 pesetas.
Lote número 10. Dos microbuses de 17 plazas:
820.000,00 pesetas.
Lote número 11. Dos autobuses -de 33 plazas:
1.180.000,00 pesetas.
Lote número 12.—Un autobús de 70 plazas, pla
taforma : 1.340.000,00 pesetas.
Lote número 13.—Cinco furgonetas de 400 kilo
gramos : 425.000,00 pesetas.
Lote número 14.—Tres furgonetas de 1.000 kilo
gramos, cinco plazas : 621.000,00 pesetas.
Lote número 15.—Cuatro furgonetas de 1.000 ki
logramos: 812.000,00 pesetas.
Lote número 16.—Dos furgonetas de 1.000 kilo
gramos, "Cepitoné" : 438.000,00 pesetas.
- Lote número 17.—Cinco camiones de 3/4 tonela
das : 1.100.000,00 pesetas.
Lote número 18.—Dos camiones de 8/10 t•nela
das : 1.060.000,00 pesetas.
Lote número 19.—Un camión-cisterna 5/7 tone
ladas : 490.000,00 pesetas.
Lote número 20.—Cuatro motocicletas de 18 CV.:
132.000,00 pesetas.
Lote número 21.—Un camión-basuras 5/7 tonela
das : 300.000,00 pesetas.
Lote número 22.—Un camión-volquete 5/7 tone
ladas : 360.000,00 pesetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciories técnicas se encuen,tran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento. y Transportes de
este Ministerio, avenida de Pío XII, número 83.
El modelo de proposición, los documentos y fian
zas que deben presentar los licitadores figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 19 de octubre de 1971,
a las 10,00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes .(Avda. Pío XII,
número 83). •
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
en el acto del concurso por los licitadores, no admi
tiéndose las enviadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento.
El importe de los anuncios será a cargo de los ad
judicatarios, por prorrateo.
Madrid, 14 de septiembre de 1971.—El Coman
dante de Intendencia, Secretario de la Mesa de 'Con
cursos y Subastas, José L. Muro Fernández.
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